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La grève des ouvriers 
de la boîte métal et acier 
Le Bureau central de la Fédération inter-
nationale des ouvriers monteurs de boites 
et faiseurs de pendants publie, dans l'or-
gane des syndicats ouvriers de l'horloge-
rie, le manifeste dont le texte suit: 
Aux camarades monteurs de boîtes 
et faiseurs de pendants. 
Chers collègues, 
Les fabricants de boites métal et acier, après 
avoir discuté et accepté une convention, ont re-
fusé de la signer. 
Après avoir reconnu nécessaire une améliora-
tion des conditions de travail, en ont subordonné 
l'application à de telles restrictions, que cela 
équivalait à un refus. 
Après une grève de quatre semaines, provo-
quée par eux, ces messieurs ont décidé la lutte à 
outrance. Ils mettent à l'arrière-plan les reven-
dications ouvrières qu'ils ont reconnues légitimes 
pour ne lutter qu'en vue d'une chute complète 
de notre organisation. 
Ils sont soutenus dans cette lutte par leurs 
clients et leurs fournisseurs. Par là cette attaque 
prend le caractère d'un conflit de principe qui 
touche tous les ouvriers travaillant à la boite. 
On voudrait la disparition de notre syndicat et 
on pense l'épuiser par une résistance combinée. 
Camarades, 
Votre Bureau central, fort du mandat que vous 
lui avez donné au sujet de la boite métal ; fort de 
la bonne foi qu'il a mise dans les négociations, 
aurait cru faillir à la confiance que vous lui por-
tez en ne répondant pas du tac au tac, en n'op-
posant pas à cette lutte à outrance une résistance 
plus forte encore à des patrons reconnus jusqu'à 
présent incapables de relever une industrie qu'ils 
ont laissé tomber en ruine par leur mésintelli-
gence. 
Nous ne laisserons pas l'honneur à ces patrons 
de faire sombrer notre fédération. 
Tous nous allons prendre part à la lutte et 
faire les sacrifices demandés dans ce but. 
Nous comptons sur le courage des camarades 
pour accomplir leur devoir et par tous les moyens 
opposer une résistance qui fasse échouer comme 
elles le méritent des intentions aussi malveil-
lantes. 
Les camarades grévistes, au nombre de 585 
avec 643 enfants, sont dignes d'intérêt ; ils ac-
complissent leur devoir sans faiblesse, confiant 
dans la force syndicale pour laquelle ils ont 
cessé le travail. 
Faisons donc comprendre à ces messieurs que 
les monteurs de boites et faiseurs de pendants 
sont prêts à tous les sacrifices, sauf ceux de per-
dre leur organisation et de rentrer la tète bais-
sée dans leurs ateliers. 
A l'entente patronale, créée pour nous écraser, 
répondons par une étroite Solidarité ouvrière, 
afin que nous sortions victorieux d'une lutte sur 
le principe du syndicat à la veille de renouveler 
les conventions existantes. 
Nous avons tenu, pout l'édification du 
monde horloger, à connaître l'opinion de 
M. Bernard Bréguet, Président des fabri-
cants de boites métal et acier ; il nous l'a 
obligeamment donnée comme suit : 
« Le Comité central ouvrier, dans un ar-
ticle de tète de son journal la Solidarité 
horlogère, bat la grosse caisse pour rem-
plir d'écus la caisse ouvrière. Pour cela, il 
a soin, comme toujours, de présenter les 
faits sous un faux jour et de jeter de la 
poudre aux yeux de ceux qu'il mène soi-
disant vers le travail libre, par l'abolition 
du capitalisme et du patronat. 
« La convention ouvrière a été, en effet, 
discutée et acceptée en principe par les pa-
trons monteurs de boîtes. Avant de signer 
cette convention, les patrons désiraient ce-
pendant prendre connaissance du tarif aux 
pièces qui leur serait soumis. Les parties 
étaient tombées d'accord, mais le parti ou-
vrier, au dernier moment, réclama, outre 
la convention, une discussion sur l'aug-
mentation générale des salaires. Les pa-
trons firent immédiatement remarquer aux 
délégués ouvriers que ces deux choses ne 
pouvaient marcher de front; d'abord la 
convention, ensuite l'augmentation de sa-
laire. Ce point de vue n'eut pas le bon-
heur de plaire à ces messieurs, parce que 
probablement ils étaient déjà plus payés 
que le minimum prévu dans le contrat pro-
posé. Les employeurs demandaient aussi 
que tous les ouvriers de la boite métal et 
acier soient syndiqués avant la mise en vi-
gueur de cette augmentation, seule la moi-
tié des ouvriers faisant partie du syndicat. 
« Saint-Ursanne, Courtetelle, Delémont, 
Charmauvillers, Damprichard, Undervelier, 
Granges (Obrecht), pour ne citer que les 
localités principales, ne sont pas syndi-
quées. Ces fabriques sont celles qui, en gé-
néral, vendent les boites le meilleur mar-
ché et font la concurrence la plus serrée 
aux fabriques de boites dont les ouvriers 
sont actuellement en grève. Si les patrons 
de ces dernières fabriques avaient signé la 
convention, l'inégalité s'accentuait encore 
et l'on pouvait prévoir le développement 
des fabriqués libres, au détriment des nô-
tres. 
« Sur la seule place de Bienne, nous pou-
vons citer deux fabriques de boîtes occu-
pant ensemble, avec le terminage, 180 ou-
vriers. Ces deux maisons sont au-dessus 
des prix fixés par la convention, ce qui 
n'empêche pas le Comité central ouvrier 
de faire quitter le travail à tous leurs ou-
vriers, sans qu'ils sachent de quoi il s'agit. 
Ces ouvriers ne demandent qu'à revenir 
dans leurs ateliers, aux anciennes condi-
tions ; jamais ils n'ont adressé à leurs pa-
trons une demande ou réclamation quel-
conque. Ils sont contents de leurs salaires 
et des conditions de travail, mais reçoivent 
l 'ordre, sous peine d'amende et d'autres 
menaces, de se voir couper les vivres à un 
moment donné, ou encore d'être molestés 
par leurs camarades. La femme d'un ou-
vrier disait : « Mon mari aimerait retourner 
travailler, mais il a peur de se faire assom-
mer, un mauvais coup est vite donné quand 
ces grévistes sont échauffés et avinés ». Il 
est interdit aux ouvriers de discuter avec 
le patron ou de lui écrire, sinon plus de 
subsides de la caisse. Des menaces de 
voies de faits ayant été proférées, la Pré-
fecture a dû prendre des mesures pour 
protéger les mécaniciens qui travaillent. 
Est-ce que c'est cela que les ouvriers ap-
pellent la liberté du travail ? 
« P o u r en revenir à la déclaration de 
la grève, voici le résultat de l'assemblée 
mixte qui eut lieu sous la présidence de 
M. Diem, secrétaire de la Chambre ber-
noise du commerce, le 17 août 1910, à 
1 72 heure de l'après-midi. Après avoir at-
tendu une bonne heure sur MM. les délé-
gués ouvriers, l'assemblée put être ou-
verte. 
«M. Grospierre, au nom des ouvriers, 
demande la signature de la convention et 
l 'augmentation générale des salaires. Les 
patrons demandent que la signature de la 
convention ne soit pas subordonnée à l'aug-
mentation des salaires. Ils proposent d 
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signer la convention pour une année et de 
voir l'effet produit. Il faut d'abord, disent-
ils, faire accepter la dite convention aux 
maisons du Jura et de la Franche-Comté ; 
de leur côté les ouvriers ont un grand tra-
vail, à organiser leurs collègues dans ces 
régions. M. Grospierre refuse et dit que 
tout cela ne demande pas un temps aussi 
long. Il assure qu'ils ont des ouvriers syn-
diqués dans toutes ces régions, ce qui a été 
reconnu faux par la suite, les jalons d'une 
entente étaient à peine posés, que tout fut 
culbuté par la grève intempestive des ou-
vriers. 
« Pour prouver notre bonne volonté et 
le désir d'aider aux ouvriers à régler la 
question des salaires, après de longs pour-
parlers, nous prenons l'engagement de si-
gner la convention dans les trois mois, à 
condition que la discussion sur l'augmen-
tation des salaires vienne seulement après, 
comme prévu, dans l'ordre du jour sui-
vant proposé par les patrons : 
« La Société patronale s'engage à refor-
« mer son syndicat et mettre en vigueur la 
« convention ouvrière dans les trois mois. 
« Pendant le premier mois, le tarif général 
« aux pièces doit être discuté par les deux 
« associations. 
« Après ce terme, elle est disposée à en-
« trer en pourparlers sur une augmenta-
« tion générale des salaires.» 
« Les ouvriers refusent en disant qu'ils 
veulent les deux choses en un mois ; qu'ils 
ont attendu trois ans sur cette convention 
et n'attendront plus trois mois. Les pa-
trons répondent qu'ils ne connaissaient 
pas ce projet de convention avant le mois 
de juillet, à part trois ou quatre qui furent 
membres du comité de l'ancienne associa-
tion des patrons. Cette association dis-
soute en fait depuis 1906, ne pouvait tra-
vailler efficacement, puisque seul le comité 
restait debout. 
« D'un autre côté, la partie était trop 
inégale entre les patrons présents et ceux 
qui occupent dés ouvriers non syndiqués, 
pour que les premiers puissent signer, au 
bout de si peu de temps, des engagements 
les empêchant de soutenir la concurrence. 
« Les ouvriers quittèrent la salle en di-
sant qu'ils donneraient réponse après en 
avoir référé aux sections. Lundi 22 août, 
arrivait le télégramme suivant : 
« Propositions patronales refusées par 
« les sections, demandons la signature de 
« la convention et discussion augmentation 
« immédiate des salaires, sinon suspendons 
« travail mercredi. Attendons réponse pour 
« demain à midi. GROSPIERRE.» 
« A cet ultimatum, nous répondîmes : 
« Impossible.» 
« Nous ne pouvions admettre, étant 
donnée la bonne volonté que nous avions 
mise dans nos transactions, une réponse 
aussi brutale que péremptoire, après les 
concessions que nous avions faites. 
« Les fabriques occupant des ouvriers 
syndiqués payés davantage que les autres 
sont en grève; les autres travaillent. C'est 
le monde renversé. Puisque ces messieurs 
ont voulu brusquer le mouvement, nous 
nous retirons en leur disant : Faites-vous 
payer ailleurs comme vous l'êtes chez nous, 
ensuite vous viendrez réclamer. Quant à 
vous aider, nous ne le pouvons; nous 
payons les ouvriers aussi bien que possi-
ble, ils sont contents et ne réclament rien ; 
par conséquent nous ne savons que faire 
d'un comité central ouvrier qui veut faire 
la loi chez nous et désorganiser les fabri-
ques dans lesquelles les ouvriers sont con-
tents de leur sort. 
« Nous voulons du reste en finir, car 
nous comprenons, en le déplorant, que la 
grève, dont nous ne sommes responsables 
en aucune façon, cause un grave préjudice 
aux fabricants d'horlogerie, nos clients. 
« Aussi notre Comité, représentant 22 
fabriques, vient-il de prendre la décision 
d'employer des ouvriers non syndiqués et 
de former des ouvriers pour remplacer les 
ouvriers grévistes. Toutefois les ouvriers 
grévistes peuvent prendre connaissance des 
conditions d'engagement aux bureaux res-
pectifs de leurs patrons.» 
* * 
La situation nous parait être la suivante : 
Les ouvriers syndiqués des fabriques, 
de boîtes métal et acier, forment la moi-
tié OU à peu près, de l'effectif total des 
ouvriers de ces fabriques. 
Les patrons signataires de la convention 
dont l'article premier prévoit l'engage-
ment de n'occuper que des ouvriers syndi-
qués, auraient seuls été soumis aux di-
verses clauses de cette convention, au tarif 
qui devait suivre et à l'augmentation gé-
nérale des salaires que le comité central 
ouvrier voulait imposer dans le délai ma-
ximum d'un mois. 
Les patrons qui occupent des ouvriers 
non-syndiqués — la moitié de l'effectif 
total — demeuraient en dehors de l'en-
tente, n'étaient soumis à aucun tarif de 
Jaçons et Vaugmentation générale des sa-
laires prévue, ne les atteignait pas, ce 
qui renforçait leur situation et leur per-
mettait de mieux lutter encore qu'aupa-
ravant, contre les patrons occupant des 
ouvriers syndiqués. 
Dans ces conditions, il est surprenant 
que les patrons en cause, n'aient pas com-
pris, dès le début, que la partie n'était pas 
égale, et qu'ils ne devaient entrer en dis-
cussion qu'au moment où le comité central 
ouvrier était en mesure de leur fournir la 
preuve que le syndicat ouvrier groupait la 
presque unanimité des ouvriers en cause. 
Compléter un effectif qui ne comprend 
que la moitié des ouvriers qu'il s'agit de 
grouper, c'est grosse besogne; mais cette 
besogne appartient au comité central ou-
vrier et non aux patrons. Quand il l'aura 
accomplie, les deux comités pourront se 
revoir utilement. 
Les ouvriers en grève sont au nombre 
de 585; en admettant que leur salaire 
moyen soit de fr. 5 par jour, c'est dans 
chaque journée de grève, un total de sa-
laires perdus de fr. 2925 et, comme 31 
jours ouvrables ont passé depuis le com-
mencement de la grève, c'est, au moment 
où paraîtront ces lignes, un total de sa-
laires perdus de fr. 90675 et environ 
300.000 boîtes dont les fabricants d'horlo-
gerie attendent la livraison. 
Et pourquoi? 
Parce que les patrons n'ont pu prendre 
l'engagement de réaliser, en un mois, com-
me le comité central le leur imposait, la 
reconstitution de leur syndicat, la mise en 
vigueur de la convention et une augmen-
tation générale des salaires ! 
Ce simple énoncé montre, sans qu'il soit 
besoin d'insister, de quel côté est la res-
ponsabilité du dommage causé aux ouvriers 
en grève, aux patrons qui les occupent et 
aux fabricants d'horlogerie mis dans l'im-
possibilité de livrer les montres qui leur 
sont commissionnées. 
Et nous sortons à peine d'une crise, qui 
a provoqué un magnifique mouvement de 
solidarité, dans toutes les classes de la po-
pulation, pour venir matériellement en aide 
aux ouvriers sans travail! 
Ces messieurs du comité central ouvrier, 
jouent avec le feu. C'est un jeu dangereux. 
Le décret concernant le carat métrique 
Le décret relatif au carat métrique a paru au 
Journal officiel; nous en donnons le texte inté-
gral : 
Le Président de la République française, 
Sur le rapport du Ministre du commerce et de 
l'industrie ; 
Vu la loi du 4 juillet 1837, relative aux poids 
et mesures ; 
Vu la loi du 22 juin 1909, relative au carat 
métrique ; 
Vu l'avis du Bureau national scientifique et 
permanent des poids et mesures ; 
Le Conseil d'Etat entendu : 
Décrète 
Article premier. — La série minimum des poids 
carat dont les négociants en diamants, perles 
fines et pierres précieuses doivent être pourvus, 
est fixée conformément au tableau de concor-
dance ci-après : 
POIDS POIDS 
en grammes en carats en grammes en carats 
métriques métriques 
100 500 0.2 1 
50 250 0.1 0.5 















En dehors de cette série, les négociants peu-
vent avoir en leur possession autant de poids de 
chaque unité qu'ils jugent nécessaires pour leurs 
opérations ; mais ils ne payent pour la vérifica-
tion des poids en sus de la série obligatoire que 
la taxe unitaire correspondante. 
Art. 2. — La forme des poids carat est celle 
d'un tronc de pyramide quadrangulaire ou d'un 
cylindre surmonté d'un bouton. Toutefois, les 
poids carat inférieurs à 1 gramme sont consti-
tués por des lames de métal coupées en forme de 
carrés. Les dimensions des poids cylindriques 
doivent être différentes de celles fixées par l'an-
nexe n° 5 de l'ordonnance du 16 juin 1839. 
Les dénominations sont inscrites en creux et 
en caractères lisibles : celles en grammes, sur la 
face inférieure, celle en carats métriques, sui-
vies de l'abréviation G. M., sur la face supé-
rieure. 
Les poids carat portent la marque du fabri-
cant et doivent être contenus dans des boites sur 
lesquelles sont inscrits le nom et la marque du 
fabricant, ainsi que le nombre des poids de cha-
que unité. 
Art. 3. — Lorsque les balances de précision 
employées dans les transactions relatives aux 
diamants, pierres fines et pierres précieuses sont 
destinées à rester en magasin, elles doivent être 
recouvertes d'une cage en verre et montées à de-
meure sur un socle portant le nom et la marque 
du constructeur ou ajusteur, l'indication du poids 
maximum que l'instrument peut porter et celle 
de la sensibilité, exprimée par la surcharge que 
la balance permet d'apprécier avec certitude. 
Lorsqu'elles sont destinées à être transportées, 
elles doivent être contenues dans des boites ou 
pochettes dont le couvercle porte une plaque 
fixée à demeure, sur laquelle sont inscrites les 
indications prescrites au paragraphe précédent. 
Art. 4. — Des arrêtés ministériels, pris après 
avis du bureau national, scientifique et perma-
nent des poids et mesures, détermineront: 1° les 
métaux pouvant être employés pour la fabrica-
tion des poids carat ; 2° les règles de détail rela-
tives à la vérifications et au poinçonnage des ba-
lances et des poids. 
Art. 5.— Les dispositions du présent décret 
auront leur effet à partir du 1er janvier 1911. 
Art. 6. — Le ministre du commerce et de l'in-
dustrie est chargé de l'application du présent dé-
cret, qui sera publié au Journal officiel de la 
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République française et inséré au Bulletin des 
lois. 
Fait à Paris , le 7 juillet 1910. 
Par le Président de la République : 
Le Ministre du commercé et de l'industrie, 
Jean DUPDY. 
La Société de la montre < Nomos » 
Cette société, qui s'est établie à Genève, vou-
lait installer une succursale à Dresde. La Sud-
deutsche Uhrmacher Zeitung, ensuite d'infor-
mation de source autorisée, annonce que le mi-
nistère de l'intérieur du royaume de Saxe en a 
cependant refusé la permission. 
34e concours de chronomètres 
de l'amirauté allemande de l'Observatoire 
naval de Hambourg 
L ' a m i r a u t é a l l e m a n d e o rgan i se s o n 34 m e 
c o n c o u r s de c h r o n o m è t r e s d e m a r i n e . Il 
a u r a l ieu d u 7 n o v e m b r e 1910 au 26 avr i l 
IMPORTATION ET EXPORTATION D'HORLOGERIE 
pendant le i^r semestre igio 















Métaux, orfèvrerie et bijouterie 
Or non ouvré kg netto 
Argent non ouvré 
Or monnayé 
Argent monnayé 
Orfèvrerie et argenterie . . . 
Bijouterie vraie . . . . . . . . 
Bijouterie fausse 
Horloges et montres 
Boites de montres, unies, nickel,etc. 
— — — argent 
— — — or . . 
Montres nickel, etc 
— argent 
— or 
Chronogr., montres à répétit., etc. 
Total . . . 
Pièces détachées finies .
 q netto 
Boites à musique, finies . . . 
Verre 
Verre à vitres, de coul. naturelle 
Verrerie de verre mi-blanc . . 
— — incolore . . 
— polie, gravée, e tc . . . 
Observations : 1° Où l'exportation dépasse l'importation, 
2" Les valeurs ne sont communiquées que trimestriellement. — 






























































































































les chiffres sont imprimés en caractères gras. — 
3° Une comparaison avec les résultats de l'année 
nouveau tarif les mêmes articles que dans l'ancien. 
1911 . L e d e r n i e r délai , d ' i n sc r ip t i on d e s 
c h r o n o m è t r e s e x p i r e le 28 o c t o b r e 1910 e t 
les i n s t r u m e n t s d e v r o n t ê t r e l iv rés j u s q u ' a u 
4 N o v e m b r e 1910. L e s i n s t r u m e n t s q u i se-
r o n t a n n o n c é s o u l iv rés p a s s é ce dé la i , n e 
p o u r r o n t p r e n d r e p a r t à ce c o n c o u r s . L e s 
c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n à l ' é p r e u v e p e u v e n t 
ê t re d e m a n d é e s à l ' O b s e r v a t o i r e . P o u r les 
p r o c h a i n s c o n c o u r s en p e r s p e c t i v e n e se-
r o n t a d m i s e s à l ' ob se rva t i on , q u e les m o n : 
t r ès avec ba l anc ie r s ac ie r -n icke l d e fabri-
ca t ion a l l e m a n d e . 
Liste des des s in s e t modè les 
D é p ô t s . 
N° 18496. 1er sept. 1910, 6 l/i h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Boîte de montre à anses. 
«Mobile Watch Go», Lesquereux & Cie, La 
Ghaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. Ma-
they-Doret, La Ghaux-de-Fonds. 
N° 18497. 1er sept. 1910, 6 lA h. p. — Ouvert. 
— 4 modèles. — Calibres de montres. — So-
ciété d'horlogerie de Granges S. A., Gran-
ges (Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, 
La Ghaux-de-Fonds. : j 
P r o l o n g a t i o n s . 
N° 12414. 2 sept. 1905, 7 h. p. — (IIe période 
1910-1915). — 8 modèles. — Gouvre-rochets 
pour montres. — Comptoir général de vente 
de la montre Roskopf Société anonyme Vve 
Ch'-Léon Schmid & Co, La Ghaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, La 
Chaux-de-Fonds ; enregistrement du 15 sep-
tembre 1910. 
Cote de l ' a r g e n t 
du 2j7 Septembre TQio 
Argent fin en grenailles . . . fr. 97.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Par i s fr. 100.15 
PGUCNIN fRCntSa.e 
FABRIQUE NIEL 
LE LÛULE SUISSE 
BOITES „c MONTRES W^J BIJOUTERIE a'ART 
DECOREES I / ' MEDAILLES 
0P FABRIQUE DE BOITES 
= deflONTILIER = 
B o i t e s m é t a l e t a c i e r e n t o u s g e n r e s , l i v r é e s b r u t e s o u 
finies, q u a l i t é s b o n c o u r a n t e t s o i g n é e s . 
S p é c i a l i t é s : 
Boites avec fonds etjlunettes à v i s . H 966 F 
Boîtes S w i n g R i n g pour mouvements à mise à l'heure né-
gative, g r a n d e u r s a m é r i c a i n e s . 
Bo î t e s - c a l o t t e s en tous genres pour m o n t r e s d e s p o r t et 
m o n t r e s - por te feu i l l e s . 4284 
Bof tes -con tours pour m o n t r e s - b o u l e s en toutes grandeurs. 
De nouvelles installations et un outillage perfectionné permettent d'assurer aux 




33, rue Numa Droz, La Chaux-de-Fonds 
PÉNALITÉS: FANTAISIES - Montres baromètre 
Squelettes - Montres auto et Pendulettes avec et sans lumière électrique 
Montres baromètre altitude. — Châtelaines. — Pendantifs. 




' AU LOCLE 
(SUISSE) 
H 10195 C 385G 
Montres simples E = E E = ^ -
Montres Chronographe-Compteur 
- ^ E E ^ E E Montres à Répétition 
Constructeur des célèbres machines „ D I X I " 
p o u r S'i'osne e t pe t i t e , h o r l o g e r i e . 
Expositions universelles 
et internationales 
Amsterdam - Paris - Genève 
Bruxelles - Liège - Bilan 
MÉDAILLES D'OR - GRANDS PRIX 




Montevideo et Buenos-Aires 
Notre sieur Henri Blixen de passage en Suisse 
prie MM. les fabricants d'adresser à son représentant: 
M. Rodolphe Uhlmann à Genève, jusqu'à fin 
courant dernier délai : 
Offres de montres, prix-courants et échantillons 
dans les genres suivants : 
Tons les genres de Montres en or avoe décors liants reliefs. 
Simples poor dames et messieurs et anssi compliquées poor messieurs, 
nnettos or do 11 à 14 lignes en tons genres, décors guillocnés et fan-
taisie, principalement l'article non marené. 
cylindres, 18 à 19 lignes, argent et mutai doré, article 
non marené. H 4969 x soos 
B o u l e s é m a i l argent, 8 lignes et antres fantaisie. 
HY Moser & C IS L e L o c l e . |flr|0pfi ^ß on 
- Maison fondée en 1826 „10mc simple et COIDplipée 4175 
514 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
5PECIALITE: Qudlité soignée garantie et trous olives 
EXPORTATION.-TÉLÉPHONE 
El =101= :@ 
13 
0: 
Manufacture de montres et debauches en tous genres 
A u g . R E Y M O N D , Tramelan 
mp* Médaille d'Or, Bruxelles 1910 -^p§ 
Nouvelle installation et direction technique permettant d'entre-
prendre des calibres spéciaux, et à un prix très avantageux, tant en 
ébauches qu'en mouvements et montres prêtes. Conditions spé-





Registres en tous genres 
Copies'de lettres. Presses à copier. Classeurs. Cire à cacheter. Colle. 
Encres suisses. — Encres bleue noire japonaise. — Pélikan 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
A. Huguenin-Zbinden 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Envois au dehors. Il 10731 C 4861 Téléphone 1178 
USINES D'HORLOGERIE 
0 b r e C h t & G" , Granges-Grenchen 
Adresse télégr. : 
Schmelze, Grenchen, Suisse 
1res 1 
anere 
18 et 14 lig. 
e n b>oîtes 
de tous métaux 
Nouveautés en Montres 8 jours 
Ancre e t cyl indre H10193 G 3771 
Ultra-minces Systèmes Roskopf 
Ecole d'Horlogerie 
de Soleure 
C o u r s c o m p l e t t h é o r i q u e e t p r a t i q u e . 
C o u r s s p é c i a u x . — E n s e i g n e m e n t d a n s l e s d e u x l a n g u e s . 
E n t r é e à t o u t e é p o q u e . H...G 4985 
Swiss Jewel C° 
Yverdon — Locarno (Suisse) 
H S011C E n t r e p r i s e l a p l u s i m p o r t a n t e 3857 
pr la fabrication de pierres pr l'horlogerie en tous genres (8 fabriques). 
R U B I S , S A P H I R , GRENAT, V E R M E I L 
SPÉCIALITÉ : I n t e r c h a n g e a b i l i t é p r p i v o t a g e s u r j a u g e . 
===== S e r t i s s a g e s a l a m a c h i n e 
















P R E S S E S Ä D É C O U P E R 
É; W. BLISS C», Paris-Brooklyn 
moooe^ GRANDS PRIX: «*» 
P a r t s 190O — St-I.ouis 1904t — Londres 1906 
réputées dans le monde entier pour leur 
construction extra-soignée 
sûreté de réglage 
mise en train facile 
élégance de formes avec 
maximum de force 
fonctionnement parfait 
embrayage de sûreté 




Types spéciaux pour l'horlogerie en magasin chez 
G. Russbach-Matîle Cg 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Représen tan t s exclusifs pour la Suisse 
Demandez offres NOUVELLE AVANCE AUTOMATIQUE 

















Saphirs - Rubis - Grenats 
S p é c i a l i t é : Qualités soignées et trous olives ism 
Usine électrique H 1363 u —o— Installat ions modernes 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & Fils), G h a u x - d e - F o n d s . 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE — « 515 



































Essayer notre montre 
C'est l'adopter T 
Fabrique „Elegancia" 
E . S A G N E - G E I S E R 
S O N V I L I E R 
M o n t r e s o r , a r g e n t , g r a v é e s , é m a i l , 
a c i e r , g e n r e E s p a g n o l . 4115 
V e n t e en g r o s de mouvements termi-
nés, prêts à mettre en boîte, cad., aiguilles 
posés, sav. et lép. cylindre, 10'/2'" à 11%'" . 
P r i x s p é c i a u x p o u r s é r i e s . D269J 
1 / é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres 
de dames de la 
Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne 
Maison fondée en 1878 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 43 
la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s 
d e d a m e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 9 à 13 lig. en boites or, ar-
gent et acier. 
La montre 11 11g. a n c r e R e b b e r g a obtenu bulletin d'ob-





( S O C I É T É ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Direction Centrale : ZURICH 
Comptoirs : BALE, BERNE, CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE, LAUSANNE, 
ST-GALL, VEVEY, ZURICH. 
Capital social : fr. 30.000.000 
Ouverture de comptes-courants 
débiteurs et créanciers. 
Escompte et recouvrement d'ef-
fets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à l'an-
née. " H10842 C 5026 
Réserves : fr. 5.850.000 
Achat et vente de titres et coupons. 
Avances sur titres suisses et 
étrangers. 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit). 
Chronographes, Rattrapantes 
COMPTEURS DE SPORTS 
Tachymètres et Phonotélémètres (déposés et brevetés) 
Toutes spécialités pour automobiles 
« LÉON BREITLING # 
Il 10185 C 
Montbrillant Watch Manufactory 
LA G H A U X - D E - F O N D S (Suisse) 
Demandez Prix et Echantil lons 3801 
FFENTRANGER, HAAS & PLATTNER 
N I E D E R D O R F (Bale) Ä 
I^^H Spécialités: 
9 ^ 9 Pivotages d'échappements, ancre soi nés, sur jauges 
• • H10188G Vis, tiges de remontoirs, 3084 
Pignons, chevillots, pieds, en laiton, acier et nickel, etc. 
P r o c é d é s m é c a n i q u e s p a r m a c h i n e « a u t o m a t i q u e s 
Fabrique d'Horlogerie compliquée 
Walter Meylan 
4, r u e J a c o t B r a n d t , 4 , L*a C h a u x » d e - F o n d s 
Répét i t ions à q u a r t s e t m i n u t e s 
HIOOOIC système à tirages et poussoirs-silencieux 3908 
C h r o n o g r a p h e s - C a r i l l o n s - Q u a n t i è m e s - A u t o m a t e s 
Nouveautés : R é p é t i t i o n s q u a r t s e t m i n u t e s 
V7 l ignes , extra, p l a t e s 
c 0 T ï G E R 3 , 0 
déposé T é l é p h o n e 7 1 3 K h a b l U a g r e s 
i 
: 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE L0CLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts hypo-
thécaires, sur cédules et sur billets. — Achat, vente et garde de 
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantisse-
ment. — Location de coffres-forts. — Renseignements sur pla-
cements de fonds et renseignements commerciaux. — Négo-
ciation de monnaies et billets de banque étrangers. — Let-
tres de crédit et chèques sur la Suisse et l'Etranger. H10002 C 
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'an jus-
qu'à fr. 5001), cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1 an 3 l / 2 % ; à 2 ans3 8 /«%;à 
3 ans 4 % . Ces bons sont émis au porteur ounominatifs et pour n'im-
porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du dépôt. 3957 
Achat et vente de matières d'or, d'argent et de platine. - J)rJinj>our doreurs. 
On d e m a n d e che/, un hor-
loger à la campagne, un 
HORLOGER-
RHABILLEUR 
volontaire ou bon ouvrier 
connaissant le pivotage. 
S'adresser à C h r . Z b i n -
b e n , horloger, G u g g i s b e r g 
(Berne.) H 11517 C 5025 
allemand, anglais, italien, 
français, désire place pour 
tout de suite ou époque à 
• convenir. 
Ecrire s. chiffres L 9 9 2 0 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 500:t 
E M P L O Y É E 
Demoiselle connaissant à 
fond la rentrée et la sortie du 
travail, les travaux de bu-
reau se rattachant à la fabri-
cation, le service d'expédi-
tions , c h e r c h e e m p l o i 
dans maison sérieuse de La 
Chaux-de-Fonds. 
Ecrire s. chiffres R 3 8 9 8 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5032 
Employé 
r o u t i n e dans les affaires, 
bien au courant de la f a b r i -
c a t i o n d ' h o r l o g e r i e et des 
expéditions , cherche place 
dans bonne maison. 
Ecrire s. chiffres E 9876 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4993 
Hôtel Spittelraarkt, Berlin C 
S e y d e l s t r a s s e 3 1 a , prés du Spittelmarkt et Leipziger-
strasse, croisement de tous les tramways, au centre de la 
ville. Maison de confiance. Prix modérés. 
5030 H112464 C. HERRMANN, propriétaire. 
Mécanicien-outilleur 
au courant de l'outillage le 
plus perfectionné pour ébau-
ches et spécialisé sur élam-
pes pour pièces acier, capa-
ble de produire les pièces les 
plus soignées par une nou-
velle méthode, d é s i r e c h a n -
g e r d e p l a c e pour tout de 
suite ou époque à convenir. 
Adresseries offres s. chiffres 
A 3 8 6 7 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 5000 
c y l i n d r e , p l a t s , d a r d e n n e 
H 3347 J e t n i cke l 4974 
Spécialité de petits balanciers 
p l a t s , d o r é s e t n o n d o r é s 
X.Aberlin,Cortébert 
Leçons écrites de comp t. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H154 Z 4010 
On demande à acheter 
d e r e n c o n t r e un 
m, a 
Adresser offres en indiquant 
prix et dimensions s. chiffres 
W11500 C à H a a s e n s t e i n 
Sc V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 5016 
Un ouvrier sérieux, con-
naissant à fond la partie des 
b a r i l l e t s , travaillant depuis 
nombre d'années dans pre-
mière f ab r ique jd ' ébauchea , 
c h e r c h e p l a c e comme 5029 
chef d'atelier 
ou de partie. Ecrire s. C 4377 L à 
Haasenstein & Vogler. Neuchatel. 




H 10476 c sont fournies 3614 
avantageusement par) 
Frank. MEYLÂN-LECOULTRE 
Stavay Mollondin, 6 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Tabourets en bois avec vis en fer 
Seule fabrique speciale 4650 
C H I " H E I T Z , B A L E 
U n j e u n e h o m m e hon-
n ê t e , s é r i e u x , v o y a g e a n t 
d e p u i s p l u s i e u r s a n n é e s 
a v e c succès , f r ança i s , a n -
g l a i s a in s i q u e l ' a l l emand , 
c h e r c h e p l ace s t a b l e as -
s u r é e d a n s m a i s o n d e 1 e r 
o r d r e , e n q u a l i t é d e 
VOYAGEUR 
REPRÉSENTANT 
E v e n t u e l l e m e n t s e r a i t 
d i spose à s ' e x p a t r i e r p o u r 
m a i s o n d u p a y s . 
Offres sous chiffres 
M 3 8 8 8 C à H A A S E N -
S T E I N & V O G L E R , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 5019 
La F a b r i q u e d ' h o r l o -
g e r i e R. SCHMID ft C ie , 
N e u c h â t e l , d e m a n d e u n 
b o n 6021 
COJVIJVIIS 
d e f a b r i c a t i o n . H 5693 N 
COMMIS 
Importante maison d'horlo-
gerie de la place demande un 
jeune homme bien au cou-
rant de la comptabilité et de 
la fabrication, correspondant 
dans les trois langues. Place 
stable et d'avenir si la per-
sonne convient. 
Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffres N9934C 
à HAASENSTEIN & VOGLER' 
La Chaux-de-Fonds. 5006 
Irii 
à p r i x a v a n t a g e u x , bras 
mobile en tous sens. Qualité 
soignée. H 3499 J 6001 
En vente à la F a b r i q u e 
d ' é b a u c h e s d e S o n c e -
b o z , b r a n c h e é l e c t r i c i t é . 
Gérant 
demandé 
pour magasin d ' h o r l o g e r i e -
b i j o u t e r i e . Caution 15.000 
francs. Hc 17361X 
S'adr. à E. B a r r é s , rue 
d'Italie 9, G e n è v e . 5028 
P I V O T A G E S 
Qui e n t r e p r e n d r a i t par 
grandes séries, pivotages an-
cre bon courant. 
Adresser offres avec prix 
sous H 5726 N à H a a a e n -
s t e i n & V o g l e r , La Chaux-de-
Fonds. 5027 
ReiGhenberg & C° 
L o n d r e s mcooe 
s ' in téressent t ou jou r s a u x nou-
veautés pour le marché anglais, pour 
l'exportation, et aussi aux nouveaux 
calibres en toutes grandeurs. 4367 
• Fabrique d'horlogerie • 
: L . Sandoz - Vnille s 
0 Le L o c l e (Suisse) m 
• • 
5 Montre réveil (brevetée). S 
S Montre 8 jours mr, S 
J à t i r e t t e ( b r e v e t é e ) . J 
J Montre 8 jours J 
• avecquantièmeetseconde. • 
„PRESTO 
Pierriste 
On demande à faire à do-
micile des grandissages gre-
nat et saphir, moyennes et 
échapp. — S'adresser à Mlle 
Marie Boillat, pierriste, L e s 
B r e u l e u x . H 3887 C 5014 
Qui fabrique 
le mouvement ancre balan-
cier visible, 16 ou 17 Kg.? 
Ecrire s. chiffres F 9981 C 
à H a a s e n s t e i n ft V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5012 
Une ancienne f a b r i q u e d e 
b i j o u t e r i e 
demande m bon 
Voyageur 
connaissant les langues et in-
troduit auprès de la clientèle 
en horlogerie-bijouterie, pour 
s'occuper de voyages en 
Suisse et à l'étranger. 
Adresser offres et référen-
ces sous C 4 9 4 3 X à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , Ge -
n è v e . 5005 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE fABRIQUE.-DESSINS.-MODElES 
I ometotatauroNoiaISM LACHAUX0EFOND5. 
MATH EYDORET Inar.Çpifsêijf 
Jeune Allemand 
qui vient de terminer son appren-
tissage dans une maison d'exporta-
tion de bijouterie et qui possède de 
bonnes connaissances du français, 
cherche place dans un bureau où 
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. 
Références de premier ordre à dis-
position. 
Adresser offres sous chiffres 
Z3866C à HAASENSTEIN & VO-
GLER, LA CHAUX-DE-FONDS. 5002 
français et allemand, au cou-
rant de tous les travaux de 
bureau, cherche emploi. Ré-
férences de 1er ordre. 
Faire offres sous chiffres 
U 9 8 I 5 C à H a a s e n t e i n & 
V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 4979 
NOUVEAU 
Répétition 13 lignes 
'/•< et minutes, lépines et sav. 
Répétitions tons gonres 
Ernest G0Y-BAUD 
Parc 81, La Chaux-de-Fonds 
Chronographes - Compteurs 
H10183 C Rhabillages. 3880 
Fabr ique de 
Contrepivots 
G. Casati & C. 
V o g h e r a (Italie) 
Contrepivots, rubis, saphirs, 
grenats en toutes qualités, dia-
mètres et prix. H 3612 G 
Spécialité de polissage 
bombé pour g o u t t e s g, ba -
l a n c i e r s et c o n t r e p i v o t s . 
Travail bien fini et prix d'un 
réel bon marché. 4688 
Lisez ce que les principales fabriques d'horlogerie américaines pensent de 
1 HUILE FULCRUM pour montres et pour pendules 
New English Watch Co. C'est une huile de toute I™ classe. 
Hampten Watch Co. Nous considérons cette huile comme 
excellente. 
Elgin Watch Co. Nous disons franchement que c'est la 
meilleure huile <|ue nous avons essayée jusqu'à ce jour. 
E. Howard Watch Co. Nous considérons votrehuilecomme 
une amélioration sur toute autre huile que nous con-
naissions. 
Sonth Bend Watch Co. Nous avons complété les essais que 
nous avons faits avec votre huile aux températures ex-
trêmes et autres conditions et nous vous informons 
avec grand plaisir que le résultat des essais faits est des 
plus satisfaisant. 4723 
Dr. F. W. Mann, chimiste, possédant une réputation nationale dit: «L'huile Fulcrum pour l'horlogerie > 
ne sèche pas et ne s'épaissit pas. Elle ne s'évapore pas même exposée à l'air. Par suite de l'absence de 
matières grasses lihres ou d'acides elle n'oxide aucun métal. En vente en gros et détail chez 
Messieurs SANDOZ FILS & C'f, La Chaux-de-Fonds et Bienne 
et dans tous les magas ins de Fourn i tu res d'horlogerie. (H 10638 C) 
Fabrique d'horlogerie offre situation d'avenir à 
HORLOGER-TECHNICIEN 
si possible marié, ayant plusieurs années d'expériences et à 
même de diriger la fabrication mécanique et la terminaison de 
la montre. Les postulants doivent avoir fréquenté une école 
d'horlogerie. 
Adresser offres sous chiffres A 5 0 1 7 U à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 5017 
GRAVURE SUR ACIER 
TRAVAIL EXTRA SOIGNE 
MARCEL R O B E R T - H A E F E L I 
S P É C I A L I T É : P L A Q U E S POUR D É C A L Q U A G E S DE C A D R A N S 
LEOPOLD ROBERT. 18 • LA CHAUX-DE-FONDS 
Aux fabricants! 
Horloger spécialiste, connaissant bien la fabrication par 
procédés modernes et ayant déjà rempli place de confiance, 
capable de diriger les é b a u c h e s , f i n i s s a g e s , s e r t i s -
s a g e s , r e m o n t a g e s p a r p a r t i e s b r i s é e s e t t o u t e 
p a r t i e s e r a t t a c h a n t a u m o u v e m e n t , cherche enga-
gement sérieux dans bonne fabrique. Références. 
Offres sous E C Case 3201 Poste restante, La C h a u x -
d e - F o n d s . H 3889 C 5018 
Exécution en bois 
suivant dessins 
de toutes pièces de 
Mécanique 4735 
ou Modèles 
destinés au Moulage 
PERROT 
18 
OU M S'-JEAN 
GENÈVE 
T t U p h . n . B4SO 
IMODËLESI 
• • • • U H H l P û i j R 1 
1 FONDERIE! 
Fabrique d'Horlogerie M La Chaux-de-Fonds 
Georges Benguerel 
M O n t r C S O r
 p o u r hommes 
H10155C en tous genres et pour tous pays. Qualité garantie 4199 
A r t i c l e s bon marché, joa i l le r ies , f an ta i s i e s , e x t r a - p l a t e s 
Aux fabricants de montres ancre 
T e r m i n e u r s é r i e u x , a y a n t a t e l i e r e t p o u v a n t four-
n i r g a r a n t i e , e n t r e p r e n d r a i t enco re t e r m i n a g e s a n c r e , 
b o n n e q u a l i t é . 
Adresser offres sous chiffres H 1639 II à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , B i e n n e . 5004 
Les fabricants qui peuvent 
livrer la pièce 11'" 4 trous, 
arg. gal., bascule, t r è s b o n 
m a r c h é , sont priés de faire 
offres pour com. de 500 cart, 
avec derniers prix pour p a i e -
m e n t c o m p t a n t a p r è s l i -
v r a i s o n . 
Ecrire s. chiffres S 9 8 0 4 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4970 
C o m m e r ç a n t expérimenté 
de La Chaux-de-Fonds, tra-
vaillant depuis nombre d'an-
nées avec les grossistes de 
l'étranger et de la place, ca-
pable de donner un dévelop-
pement sérieux aux affaires 
d'une maison d'horlogerie, 
c h e r c h e r e p r é s e n t a t i o n 
d'une bonne maison. 
Ecrire s. chiffres P 3 8 9 7 C 
à H a a s e n s t e i n Sk V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5031 
Technicien 
sérieux et capable, connais-
sant à fond les procédés mo-
dernes de fabrication méca-
nique, c h e r c h e p l a c e dans 
bonne fabrique d'horlogerie. 
Entrée immédiate. Références 
à disposition. 
Ecrire s. chiffres RJ3845 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 




Grandes moyennes lanternées 
Interchangeabilité garantie 
RODÉ-STUCKY 
Bureaux : GENÈVE, rue du Chateau 6 
(St-Jean.) H1914 X 
Fabriques : St-Pierre de Rumilly 
et Annemasse (Hie Savoie.) 
Adresser correspondance à Genève 
A remettre ap rè s décès 
la m a r q u e de la plus an-
cienne f a b r i q u e d ' h o r l o -
g e r i e d e G e n è v e , fondée 
en 1796, ayant obtenu les plus 
hautes récompenses aux prin-
cipales expositions. Hcl7277X 
Adresser les offres sous 
C B 1900 P o s t e r e s t a n t e 
rue M'-Blanc, G e n è v e . 5020 
On offre 
à vendre 50 montres 
é g r e n é e s 11 à 24 iig. ar-
gent, métal et acier. Eu plus 
10 g r o s s e s d e m o u v e -
m e n t s 11 '/s lig. dorés, re-
montés, 10 rubis, o u qu i 
f o u r n i r a i t l e s b o i t e s pour 
lui livrer les montres prêtes. 
Offres s. chiffres H 1676 U 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
Bienne. Ö023 
m? ïUOfeS "CACHETS BINÇQNS 
LSTAMPES 
rot/jr cftoKLoeextc. 
MARQUES oe FÂBRIBOE 




cipalement banque et horlo-
gerie, c h e r c h e a c h a n g e r 
d e p l a c e . 
Adresser offres s. chiffres 
N 3 8 9 3 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 5022 
